



























































































































































































































tetapi pokok asam jawa
yangbolehmengeluarkan
jus. Mungkindi atasban·




















































na kila mampu membe·
\/14OVARSITI WAWANCARA
s:Tahniahalaspelantikan
Prof sebagalNaib
Canselorbaru-1.lPM.
Apakahperancangan
tumpuanutamaProf
selepasdiberi tang·
gungjawabbarnini?
.1:Sayaingin merakamkan
setmggi-tinggJpen8hargaan
kepadaKementerianPengaji·
anTinggi.khususnyakepada
MenteriPengajian'f:nggi,
DatukSeriMohamedKhaled
Nordin,ataskepercayaan
yangdiberikankepadasaya
untukmemacusatudaripa-
da universitipenyeliillkan
terbaikclinegarain;'
Terima kasih kepada
mantanNalbCanselorUPM
terdahulukeranamenye·
dlakanasaskukuhuntuk
sayasebagaiNaibCanselor
ketujuhmembawauniver-
siti iill ketahaplebihmem-
banggakan.
UPM kini beradapada
lamdasanbetu!unlukmen·
jacliuniversitipenyelidikan
cemerlangkerana'dalam
aspekpenghasilangraduan
ijazahdoktorfalsafahkita
yangtertinggi.Begitujuga
darisegIpenerimaangeran
penyehdIkan.
Universiti iru terkenal
denganpertanlan.Justeru.
,aya akan terusmemben
fukusbldangyangmenjacli
keistimewaankitainibukan
sajadalamaspekpengelua-
ran letapilebihkepadake·
• selamalanataukecukupan
makanan.
